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只要能够就不妨多加生育
,
或者说这起码不足以产
生控制家庭人 口的动力
,
因为大部分生育费用实际
上都外化为社会成本
,
而单位家庭却得到相对丰厚
的收益
。
而人民公社制度下的农村
,
所有资源
,
尤其
是土地
,
都是集体共有的
,
每个新增成员都有权要求
平等地享用
,
因而农民家庭生育的大部分成本和收
益都是外在的
。
在这种制度安排下
,
一个家庭的生育
决策当然是多多益善
,
因为多一个小孩就可以多一
份粮食和其他的经济福利
。
而相反地那些低生育的
夫妇却不可能得到这些好处
,
所以客观上也就受到
应有的惩罚
。
结果传统的生育控制体系全盘崩溃
,
并
导致中国有史以来最快最突飞猛进的人 口增长
。
这
是我对当代中国人 口大爆炸的解释要点
。
改革开放以后的农村土地制度
,
在一定程度上
克服了生育的外部性
,
但是潜在的压力并没有完全
消除
,
只是把它延长到远期
,
另外譬如农民宅基地的
取得
,
只需以家庭人口众多为理由申请
,
免费或付少
量代价从集体公地中划出 (这也是农村可耕地面积
不断减少的原因之一 )
,
所以农民多生多育的动力也
就驱之不尽
。
目前以自然村和小组为单位进行的上
地分配和承包
,
仍然在客观上强化传统的村落组织
的存在
,
也就激励人们继续把安土重迁的生活方式
作为理性选择
,
这跟社会发展的城市化方向无疑是
南辕北辙的
,
因而上面分析的新人类那种生育模式
,
在这里难以实现
。
更要命的是
,
像有的学者如李银河
经过社会学实证调查后说的
,
这种传统的村落聚居
的生活方式
,
会不断刺激人们执着的生育欲望
。
譬
如
,
从宗族的人多势众中可以得到某些利益 ; 村落的
社会环境是每个人一举一动都在别人的注视之下
,
面对别人对自己选择的生育行为评头论足的巨大压
力
,
很多人为了面子非再生不可 ; 村落文化中人们的
生活范围狭窄而贫乏
,
无法从事各种富有创造性的
活动
,
很难找到城市里很方便得到的一些生活乐趣
,
结果生育本身往往成了一种价值的体现
,
并以此来
满足一种成就感
,
如此等等
.
所以归根到底
,
目前影
响中国人 口控制瓶颈最主要甚至是决定性的因素
,
就是农村的土地制度以及与之配套的其他制度
。
不错
,
某些传统观念
,
譬如多子多福等
,
在目前
中国尤其是农村人们的生育行为中
,
也起了相当大
的作用
。
但照我的解释
,
这正是因为产生该观念的制
度土壤仍然根深蒂固
、
无法动摇
。
人的思想观念和行
为习惯都不是空穴来风
,
而是有一定的理性基础的
,
都是在特定的制度环境下经过优胜劣汰积累下来的
有用经验
,
就像围棋的定式
。
另一方面
,
我始终相信
人都是非常理性的
,
并不是铁板一块不可变通
,
所以
他对制度变迁的反应都是高度敏感的
,
根本用不着
贴标语动员人们更新观念 ;一旦游戏规则有了改变
,
他们自然而然就会马上想办法创造新的定式
,
而且
适应新的制度环境的时间不会很长
。
恰恰是那些动
不动就号召人家更新观念的人
,
我看才真的需要好
好更新更新观念
。
作为过渡性的权宜之计
,
按照计划经济的思路
设计的计划生育政策
,
解决暂时的燃眉之急当然是
可以的
、
必要的
。
但是应该也必须认识到
,
不从根子
上彻底解决间题
,
那么国家强制执行的计划生育
,
就
算可以达到抑制人 口过渡增长的预期 目的
,
且不说
会产生许多新的棘手社会间题
,
这种办法在人力
、
物
力等等方面由整个社会负担的成本
,
如宜传
、
组织
、
监督
、
善后等等费用
,
也是极其高昂的
,
而且治标不
治本
,
同时在人权等事情上在国际上经常给人说三
道四
,
也讨厌得很
。
为政之道最忌讳多端寡要
,
眉毛胡子一把抓向
来只会成事不足
、
败事有余
。
目前中国农村的根本问
题就是土地制度问题
,
抓住这个纲
,
就可以纲举目
张
,
其他派生问题迎刃而解
.
反之
,
却
“
一心以为有鸿
鸽将至
” ,
是让识者齿冷的
。
这次同行有的专家感叹
农村最缺乏的是资金
、
技术和人才
,
我不禁有些莫名
其妙
,
因为这种说法似乎有点道理
,
但其实纯粹是废
话
。
这个世界没有最好但有更好
,
所以作为基本的生
产要素的资金
、
技术和人才
,
在任何地方任何时候都
是极度稀缺的
,
并不局限于中国农村或者福建农村 ;
但是另一方面
,
以 目前的交通和通讯条件
,
资金
、
技
术和人才在全球范围都是高度流动的
,
所以至少就
潜在性来说
,
任何地方任何时候都一点儿也不缺乏
。
在这方面政府慷慨的资助计划和爱护措施
,
譬如搞
什么产业政策导向之类
,
向来都是乏善足陈的 ; 因为
资助
、
爱护产生的只能是官僚主义者偏好的
“
安全
”
产业
,
而不是自发
、
灵活的市场需求
。
国际和地区竞
争的关键
,
归根到底主要是制度竞争 ; 如果没有很好
的制度环境
,
不仅吸引不了人才
、
技术
,
自己培养的
人才
、
钻研出来的技术等等到头来还是为人作嫁
。
无
论新旧洋务运动的成效有目睹
,
教训够深刻的了
.
市
场经济的方针既然已经确定
,
咱们就该好好想想市
场经济到底是怎么回事儿
。
(作者系厦门大学哲学硕士
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